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Stellingen behorend bij het proefschrift:
Effectiviteit aan de horizon.
Een studie rond onderzoek naar resultaat op het gebied van de
 kinderbescherming in Nederland tussen 1945 en 2005.
Marieke Dekker
1.  Tussen 1945 en 2005 werd regelmatig het belang benadrukt van onderzoek naar resultaten 
en van een wetenschappelijke onderbouwing van het werk in de justitiële kinderbescherming. 
Het was een constante in het denken over de waarde van interventies binnen in dit werkveld. 
(dit proefschrift)
2. Gedurende de gehele periode 1945-2005 ging het werk in de justitiële kinderbescherming 
gepaard met wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten ervan. (dit proefschrift) 
3. Het belang en de toepasselijkheid van een experimenteel onderzoeksdesign voor onderzoek 
naar resultaten van interventies op het gebied van de justitiële kinderbescherming bleef tussen 
1945 en 2005 doorlopend ter discussie staan. (dit proefschrift)
4. Door de opkomst van het empirisch-analytisch wetenschapsmodel en de wens om zoveel 
mogelijk objectief resultaten vast te stellen verdwenen onderzoeken, waarin interviews met 
oud-pupillen centraal staan, vanaf het einde van de jaren zestig naar de achtergrond. (dit 
proefschrift)
5. Aan het adres van de residentiële jeugdhulpverlening werd veel kritiek geuit, vooral in de 
jaren zeventig en tachtig. Dit leidde ertoe dat er op dit terrein meer onderzoek naar resultaten 
werd gedaan dan op andere terreinen binnen de justitiële kinderbescherming. (dit proefschrift)
6. ‘Succes’ of ‘een goed resultaat’ werd door de hele periode heen in het onderzoek naar resul-
taten van de justitiële kinderbescherming vooral gedefinieerd als ‘aanpassing’ van de jongeren 
op verschillende levensgebieden zoals werk, gezin en vrije tijd. Als doel van interventies op het 
gebied van de justitiële kinderbescherming lijkt ‘aanpassing’ van de jongeren aan de samenlev-
ing daarmee boven ‘persoonlijke ontplooiing’ te staan. (dit proefschrift)
7. Als we iets willen weten over de effecten van interventies op het gebied van de jeugdzorg 
moeten we in eerste instantie de betrokkenen naar hun ervaringen vragen.
